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El Presente estudio se refiere al tema de   " Deserción escolar y Inasistencias del área EPT 
en los alumnos de cuarto año de secundaria de la Institución Educativa “Ignacia del Carmen 
Pozo Arias-Ayabaca – Piura. Su objetivo general fue conocer la relación entre la " Deserción 
escolar y Inasistencias del área EPT en los alumnos de cuarto año de secundaria de la 
Institución Educativa “Ignacia del Carmen Pozo Arias-Ayabaca – Piura”. Se trata de un 
problema que está relacionada con la familia que experimentan los estudiantes y que tiene 
repercusiones en su socialización. 
Para procesar los datos obtenidos se aplicó la estadística descriptiva como la frecuencia y el 
porcentaje todos los cálculos fueron realizados en el programa el paquete estadístico SPSS 
FOR WINDOWS Versión 21, que es la abreviatura en inglés del paquete estadístico para las 
Ciencias Sociales (Statistical Package for the Social Sciences).  
Se ha trabajado con el enfoque cuantitativo porque se buscó demostrar como la variable la 
deserción escolar repercute en los alumnos en el área de  EPT, el diseño es no experimental. 
Las  conclusiones a las que llega este trabajo de investigación son las siguientes: Se concluye 
que existe un  porcentaje considerable de alumnos que han desertado a las labores de la 
escuela, para dedicarse a otras labores. Se concluye  un alto porcentaje de alumnos  
experimentan un clima social familiar no idóneo para que un estudiante pueda desenvolverse 
sin dificultad en su entorno. Se concluye que existe una relación significativa entre la 
deserción escolar y el clima social familiar. 
 












The present study refers to the theme of "School dropout and absences of the EPT area in 
the fourth year of high school students of the Educational Institution”-Ayabaca - Piura. The 
relationship between the "School dropout and absences of the EPT area in the fourth year of 
high school students of the Educational Institution" Ayabaca - Piura ". It is a problem that is 
related with the family that the students experience and that has repercussions on their 
socialization. 
To process the data obtained descriptive statistics was applied as the frequency and the 
percentage of all calculations were made in the program the statistical package SPSS FOR 
WINDOWS Version 21, which is the abbreviation in English of the statistical package for 
the Social Sciences (Statistical Package for the Social Sciences). 
We have worked with the quantitative approach because we sought to demonstrate how the 
variable school dropout affects the students in the area of EFA, the design is non-
experimental. The conclusions reached by this research work are the following: It is 
concluded that there is a considerable percentage of students who have dropped out of 
school, to devote themselves to other tasks. It concludes a high percentage of students 
experience a family social climate not suitable for a student to be able to cope without 
difficulty in their environment. It is concluded that there is a significant relationship between 
school desertion and family social climate. 
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